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 усиление ответственности за нарушение прав инвалидов и удовольствие не в полной 
мере их потребностей, бездействие в ликвидации препятствий и барьеров, препятствующих 
таким лицам реализовать свои права; 
 предоставление возможности участвовать в политической и общественной жизни,               
в том числе – в процессе принятия решений, которые будут иметь последствия для инвали-
дов и для общества; 
 обеспечение развития международного сотрудничества в сфере реализации прав и 
удовлетворения потребностей инвалидов и распространение прогрессивного мирового опыта 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 
В статье рассмотрена проблема повышения эффективности управления энергопотреблением в машино-
строении. Обоснована возможность и целесообразность разработки и внедрения систем энергетического ме-
неджмента. 
 
К числу приоритетов развития белорусской экономики и обеспечения конкурентоспо-
собности отечественных предприятий относится повышение энергетической эффективности, 
под которой понимается характеристика, отражающая отношение полученного эффекта от 
использования топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ре-
сурсов, произведенным в целях получения такого эффекта [1]. Решение названной задачи 
возможно на основе совершенствования подходов к управлению энергопотреблением и яв-
ляется особенно актуальным для машиностроительных предприятий, где производство про-
дукции отличается высокой энергоемкостью. 
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Важнейшим показателем, характеризующим эффективность энергопотребления на 
макроуровне, является энергоёмкость валового внутреннего продукта (ВВП). Межстрановое 
сравнение уровня энергоемкости ВВП показывает существенное отставание по этому пока-
зателю Беларуси от промышленно развитых стран. Вместе с тем, позиция нашей страны в 
рейтинге в последние годы значительно улучшилась, что обусловлено усилением внимания к 
проблеме энергопотребления со стороны государства. Гомельская область относится к реги-
онам с высоким уровнем индустриального развития, использованием энергоемких техноло-
гий (металлургическое и химическое производство, добыча топливно-энергетических полез-
ных ископаемых, перерабатывающая промышленность, производство нефтепродуктов, ма-
шин и оборудования) и относительно высоким удельным весом выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в совокупном их объеме в Республике Беларусь.  
Исследование показало, что на отдельных машиностроительных предприятиях г. Гоме-
ля и области, в числе которых ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский завод станочных 
узлов», ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», ОАО «Гомельский завод из-
мерительных приборов», проблема экологичности производства и предотвращения  загряз-
нения окружающей среды требует дальнейшего решения (таблица 1). 
Необходимо отметить, что в структуре выбросов загрязняющих веществ значительную 
долю составляют парниковые газы, являющиеся результатом использования ТЭР в целях 
осуществления основных технологических процессов машиностроительных предприятий.              
В отличие от обычных загрязняющих веществ, они не оказывают прямого негативного влия-
ния на человека и экосистемы в месте их выброса, но вызывают возникновение долгосрочно-
го климатического эффекта. В Республике Беларусь объемы выбросов парниковых газов               
в течение 2005–2013 гг. находились в пределах 84–91 миллионов тонн CO2 – эквивалента                
в год, что составляет 60–66% к уровню 1990 года [2]. 
 
Таблица 1 – Превышение нормативов сбросов/выбросов загрязняющих веществ                      





Диапазон значений показателя по  
отдельным предприятиям и ингредиентам Перечень  ингредиентов 




- 1,14–5,09 1,36–2,15 - - 
Свинец, никель, фосфор и фос-
фаты, сухой остаток, железо 




1,09–4,17 1,05–1,78 1,2–1,5 1,15–1,5 - 
Диоксиды азота и серы, оксид 
углерода, неорганическая пыль, 
аммиак, твердые частицы  
Источник: по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
 
Традиционно повышение энергетической эффективности предприятий реального сек-
тора экономики достигается на основе внедрения комплекса инженерно-технических и тех-
нологических мероприятий в области энергосбережения, включая использование менее 
энергоёмкого оборудования, внедрение технологических инноваций и совершенствование 
инженерных систем. Вместе с тем, перспективным и получающим все большее распростра-
нение в мировой практике направлением оптимизации объемов потребления энергоресурсов 
является использование управленческих методов, основывающихся на концепции энергети-
ческого менеджмента и реализуемых посредством разработки и внедрения систем энергети-
ческого менеджмента (далее – СЭМ). СЭМ является частью общей системы менеджмента 
предприятия и представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, необходимых для принятия энергетической политики, постановки и достижения 
целей в этой области. Её главная особенность состоит в управлении процессом использова-
ния энергии, а не внедрение новых технологий. Разработка, внедрение и сертификация            
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систем энергоменеджмента позволит отечественным предприятиям получить ряд преиму-
ществ, которые нами систематизированы по отношению к среде организации (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Эффективность систем энергетического менеджмента 
 
Вид эффекта Содержание эффекта 
Внутренняя среда организации 
Экономический - экономия всех видов энергоресурсов; 
- снижение производственных затрат и рост доходов; 
- рост стоимости компании 
Организацион-
ный 
- сбалансированное распределение функций в области энергосбережения; 
- повышение эффективности и безопасности реализации технических возможностей обо-
рудования и технологических процессов; 
- повышение надежности работы энергокомплекса предприятия 
Управленческий - повышение общей управляемости и оптимизация бизнес-процесов; 
- безболезненная интеграция с существующими системами управления; 
- усиление мотивации в области энергосбережения; 
- возможность осуществления функции непрерывного оперативного контроля за эффек-
тивностью использования ТЭР; 
- развитие корпоративной культуры 
Внешняя среда организации 
Социальный - выполнение требований социальной ответственности бизнеса 




- выполнение целевых показателей энергоэффективности; 
- демонстрация партнерам и общественности выполнения энергетической политики; 
- повышение конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем рынках; 
- преимущества при взаимодействии с инвесторами, финансовыми и международными 
организациями 
 
В целях унификации подходов к разработке СЭМ с 1 сентября 2013 года постановлени-
ем Госстандарта Республики Беларусь введен в действие соответствующий государственный 
стандарт – СТБ ISO 50001-2013 «Системы энергетического менеджмента. Требования и ру-
ководство по применению», идентичный международному стандарту ISO 50001:2011 [3].  
Основу стандарта составляет модель системы менеджмента, направленная на постоян-
ное улучшение. Следует подчеркнуть, что его структура является привычной для специали-
стов в области системного менеджмента и обеспечивает широкие возможности для интегра-
ции с другими системами (менеджмента качества, экологического менеджмента, управления 
охраной труда и др.). 
Таким образом, дальнейшее устойчивое развитие машиностроительных предприятий 
Республики Беларусь неразрывно связано со снижением потребления топливно-
энергетических ресурсов, повышением энергетической и экологической эффективности про-
изводства. Сегодня отечественным предприятиям предложен единый подход к управлению 
энергопотреблением, соответствующий международным  требованиям и закрепленный в ви-
де государственного стандарта. Вместе с тем, его применение на практике не ограничивает 
свободу субъектов хозяйствования с точки зрения установления границ функционирования и 
особенностей построения системы. В первую очередь, он обеспечивает руководителей пред-
приятий, независимо от их размера и вида деятельности, стратегией действий в направлении 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Для успешного развития экономики, в том числе и внешнеэкономической деятельности важно отойти от 
традиционных схем и подходов и постоянно искать и реализовывать инновационные направления. Такими 
направлениями могут выступать как принципиальные нововведения в тех или иных отраслях, так и уже извест-
ные ранее, но остающиеся без должного внимания сферы деятельности. В качестве таковых предлагается рас-
смотрение недревесных лесных ресурсов и оценка их экспортного потенциала. 
 
В современных условиях развития экономики, когда развитие внешнеэкономической 
деятельности является бесспорным приоритетом, очень важно обратить внимание на те, сфе-
ры  и отрасли, которые пока изучены и востребованы не в должной мере, но при этом имеют 
большой потенциал для увеличения экспорта. К одному из таких перспективных направле-
ний можно отнести использование недревесных лесных ресурсов [1], [2], [3]. 
В отношении любых лесных ресурсов, не относящихся к древесине, наиболее подхо-
дящим нам представляется использование термина «недревесные лесные ресурсы», который 
пока применяется бессистемно и требует научного обоснования с целью его более эффек-
тивного применения на практике в том числе в контексте развития внешнеэкономических 
отношений [4], [5]. 
В 2013 г. в докладе ФАО недревесные лесные продукты трактовались как «блага и 
услуги коммерческого характера, а также продовольствие, предназначенные для народного 
или промышленного потребления и происходящие из возобновляемых ресурсов и лесной 
биомассы, которые дают возможность повышать реальные доходы и занятость сельского 
населения» [6]. Отмечают, что состав недревесных продуктов может значительно различать-
ся в зависимости от местности и страны, но основной их составляющей являются грибы, ме-
дицинские продукты, а также услуги, предоставляемые лесами, такие как экотуризм и 
«грибные» походы [7]. При этом признается, что «несмотря на многочисленные дискуссии, 
не существует консенсуса по терминологии, касающейся недревесных лесных продуктов. 
Используется много терминов, описывающих их состав, но общим у них является то, что они 
должны представлять практический интерес для общества. Поэтому любая часть растения 
или животного, которая может быть использована человеком, может рассматриваться как 
недревесный лесной продукт» [6], [7], [8]. 
 Несмотря на то, что доля недревесных лесных ресурсов в экспорте республики невели-
ка, значимость данного направления представляется cущественной в контексте намеченного 
перехода к так называемой зелёной экономике [5], которая предполагает установление сба-
лансированных соотношений между соблюдением экологических ограничений, с одной сто-
роны, и стимулированием экономического развития субъектов – с другой. Одним из 
